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Можливості ALEPH 500 
• АБІС ALEPH 500 пропонує кілька  можливостей для 
запозичення записів із інших бібліотек або із інших баз 
даних. Більшість із цих способів є більш зручними для 
технічних спеціалістів (імпорт та конвертування файлів 
різних форматів) 
 
Можливості ALEPH 500 
• Найпростіший спосіб, що використовується 
каталогізаторами НБ НаУКМА щоденно, і не потребує ні 
додаткових коштів, ні попередніх домовленостей між 
бібліотеками, – це одиночний імпорт записів із інших 
бібліотек через протокол Z39.50. 
• Такий спосіб дозволяє каталогізаторам вибрати бібліотеку 
чи бібліотеки у яких здійснювати пошук та атрибути (поля 
MARC 21 запису) за якими шукати документ.  
• Все це значним чином полегшує роботу каталогізаторів по 
створенню записів.  
Кількість записів, запозичених каталогізаторами  
НБ НаУКМА у 2013 році з інших бібліотек 
ПП Бібліотека Кількість 
бібліографічних 
записів 
1. Львівська Національна наукова бібліотека  імені В. Стефаника 1338 
2. Бібліотека Конгресу США  981 
3. Каталог спільної бібліотечної мережі німецьких федеральних земель 
Бремен, Гамбург, Мекленбург-Передньої Померанії, Нижньої Саксонії,  
Саксонії-Ангальт, Шлезвіг-Гольштейн та Тюрінгії 
452 
4. Публічна бібліотека ім. Лесі Українки міста Києва  308 
5. Ізраїльський об’єднаний каталог (The Israel Union Catalog - ULI) 258 
6. Бібліотека Оксфордського університету  (University of Oxford) 246 
7. OCLC  134 
8. Російська Державна Бібліотека 108 
9. Національна бібліотека Польщі 95 
10. Британська бібліотека (The British Library) 62 
Кількість записів, створених каталогізаторами 
НБ НаУКМА у 2013 році 
Дії Кількість бібліографічних записів 
Всього створено нових записів за 2013 
рік 
14 299 
 
Із них запозичені із інших бібліотек 4189 
Перелік бібліотек, з яких доступне запозичення 
бібліографічних записів у НБ НаУКМА 
Україна 
• Львівська Національна наукова бібліотека  імені В. 
Стефаника 
• Публічна бібліотека ім. Лесі Українки м. Києва  
Великобританія 
• Бpитaнська бібліотека (The British Library) 
• Бібліотека Оксфордського унівеситету  (University of 
Oxford Library) 
Данія 
• Датський національний об’єднаний каталог,  Дaнiя 
(Danish national Union Catalog) 
Ізраїль 
• Ізраїльський об’єднаний каталог (The Israel Union 
Catalog (ULI) 
Італія 
• Об’єднаний каталог наукових бібліотек Риму (Unione 
Romana Biblioteche Scientifiche - URBS) 
Канада 
• Бібліотека університету Макгілла (Канада) McGill 
University 
Німеччина 
• Каталог спільної бібліотечної мережі німецьких 
федеральних земель 
 
Польща 
• Haціональна бiбліотека Пoльщi 
Росія 
• Російська Державна Бібліотека 
США 
• OCLC 
• Бiбліотека Koнгpecу CШA 
• Каліфорнійський державний університет, 
Фулертон, США (California State University)  
Туреччина 
• Бібліотека Стамбульського університету  Bilgi 
(Istanbul Bilgi University) 
Угорщина 
• Національний Угорський каталог 
Чехія 
• Національна бібліотека Чехії  
Швеція 
• Шведський національний об’єднаний каталог 
(LIBRIS - Library Information System) 
Японія 
• Університетська бібліотека Waseda  (Waseda 
University Library) 
 
 
Бібліотеки, з яких доступне запозичення 
бібліографічних записів у НБ НаУКМА 
Принципи, за яким ми відбираємо бібліотеки і здійснюємо 
налаштування доступу до них: 
• Імовірність наявності в цих бібліотеках видань, які нам 
потрібно каталогізувати (цю імовірність легко перевірити 
через пошук у електронних каталогах даних бібліотек). 
• Наявність у таких бібліотеках можливості брати записи за 
протоколом Z39.50. 
 
Запозичення записів у АБІС ALEPH 500 
• Запозичення записів - дуже проста процедура. 
Найскладніше у ній - знайти запис та ідентифікувати його.  
• Шукати можна по ISBN/ISSN, по автору та назві 
документа. 
• Для цього каталогізатору потрібно лише відкрити шаблон 
для створення записів у модулі “Каталогізація” та внести у 
відповідне поле ім'я  автора, назву видання чи ISBN/ISSN і 
здійснити за ними пошук у вибраній бібліотеці. 
Модуль “Каталогізація” – АБІС ALEPH 500 
Пошук запису в одній бібліотеці – АБІС ALEPH 500 
Пошук запису в одній бібліотеці – АБІС ALEPH 500 
Пошук запису у кількох бібліотеках –  
АБІС ALEPH 500 
Пошук запису у кількох бібліотеках –  
АБІС ALEPH 500 
Перегляд та відбір знайдених записів –  
АБІС ALEPH 500 
Перегляд та відбір знайдених записів –  
АБІС ALEPH 500 
Процес запозичення запису - АБІС ALEPH 500 
Процес запозичення запису - АБІС ALEPH 500 
Особливості новоствореного запису –  
АБІС ALEPH 500  
• Усі невикористані поля опиняються на початку запису – 
при його збереженні вони будуть розставлені “по місцях”. 
• Можна налаштувати систему так, щоб при запозиченні 
запису автоматично додавалися нові поля MARC 21 чи 
видалялися непотрібні – щоб каталогізатори не витрачали 
на це свій час. 
• Пошук записів можна здійснювати одночасно за кількома 
полями MARC (наприклад, автором та назвою – коли 
записів забагато).  
• Запозичувати можна і авторитетні записи також. 
Пошук записів за кількома ознаками –  
АБІС ALEPH 500 
Запозичення авторитетних записів –  
АБІС ALEPH 500 
Складнощі при запозиченні записів –  
АБІС ALEPH 500 
Складнощі виникають тоді, коли є розбіжності у правилах 
каталогізації окремих бібліотек.  
Найпоширеніші проблеми, які потребують втручання 
каталогізатора та правки запозичених записів: 
• Проблеми із пунктуацією; 
• Предметні рубрики створені за іншими правилами (або 
відсутні взагалі). 
 
Налаштування для АБІС ALEPH 500  
• Здійснюються технічною підтримкою системи. 
• Для налаштування доступу до каталогу конкретної 
бібліотеки потрібні такі дані : 
Хост (чи ІР адреса віддаленого сервера);  
Порт, на якому запущений сервер z39.50;  
Назва бази даних; 
  Тип записів (usmarc, sutrs тощо);  
Якщо потрібна аутентифікація – то користувач та 
пароль - але вона не потрібна у більшості 
випадків. 
Пошук даних для налаштувань доступу   
Джерела Інтернет:  
• Спеціальні директорії даних по Z39.50: 
http://irspy.indexdata.com/ 
http://www.webclarity.info/registry/browse 
• Сайти національних бібліотек різних країн інколи 
пропонують дані для налаштування доступу до каталогів 
по протоколу Z39.50 у окремо взятій країні: 
http://www.nla.gov.au/apps/libraries?action=ListTargets   
(Сайт Австралійської національної бібліотеки) 
 
Висновки 
Запозичення записів має очевидні переваги: 
• Процес є нескладним; 
• Не потребує фінансових затрат; 
• Економить час каталогізаторів; 
• Запобігає дублюванню роботи. 
bankovskaim@ukma.kiev.ua 
 
Дякую за увагу 
 
